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Trio Sonata in D minor · 
Adagio 
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Allegro 
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~rin GJfstafson, oboe Duan Rong Yang, oboe Yoon-Hi Kim, harpsichord 
Cantata / Ich Suchte'des Nachts 
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Eric .Ben'edicf, ' tenoi' Philip ' tima, baritone Chika F~ji~; :'diolin ·, : Sandia: Kyung, violin 
Miguel Ramirez, oboe Duan Rong Yang, oboe'' Alice.Arin O'Neill, cello 
Marina Minkin, harpsichord 
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BAROQUE CHAMBER MUSIC CONCERT 
(coptinued) 
H Music Be The Food of Love · Henry Purcell 
(1659-1695) 
Mei-Chi Lu, soprano .~nette Whitter, harpsichord AliceAnn O'Neill, cello 
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Lamento d' Ad arma -..,-:-i .~ :'-~{'.---~ . • r·;·.:, .. :'., . , -., 
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Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Yeh-Min Ke, s'oprano., ~ne _tte Whitter, harpsichord_ ·:" AliceAnn O'Neil1, cello 
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0 come sei gel}"tile · ., - . 
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- Mei-Chi Lu, soprano 
:· .. Denette Whitter, harpsichord 





Claud io Monteverdi 
Yeh-Min Ke, soprano 
AliceAnn O'Neill , cello 
Georg Phillipp Telemann 
(!681-1767) 
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Valerie Coleman, flute Erin . Gustafson, oboe 
Eunki Moon, violin ·Yoonhi Kirn, harpsichord 
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